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Samenvatting
Het lidmaatschap van de WTO zal voor de Russische economie geen grote gevolgen heb-
ben. Het Russische handelspatroon en de samenstelling van de industriële output hebben 
zich al aangepast aan de opening van de economie en de economische crises in de jaren ne-
gentig. Om meer buitenlandse directe investeringen aan te trekken is het niet voldoende dat 
Rusland, zoals de WTO wil, de beperkingen op investeringen in de dienstensector opheft. 
Buitenlandse investeerders zullen vertrouwen moeten krijgen in de aantrekkingskracht van 
het Russische investeringsklimaat. In de jaren ’90 hebben Russische bedrijven zich echter 
vooral bedreven getoond in het uitstellen van de noodzakelijke herstructureringen. Het kan 
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Vanwege hyperinflatie in 1992 forceert Rusland dat de andere staten hun eigen munten gaan intro-
duceren. Zie: Granville (1995).
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Welk gevolgen heeft toetreding?
Rusland	erfde	van	de	Sovjet-Unie	een	economie	met	veel	zware	industrie	en	wapenproductie,	
weinig lichte industrie en nagenoeg geen dienstensector. Zowel de industriële productie als de 
landbouwproductie vonden plaats in grote, doorgaans verouderde en inefficiënte bedrijven. Er 
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volledige liberalisatie. Ze gebruiken een tijdreeks uit 1997 als basis i.p.v. een tijdreeks uit 1995, 
zoals	de	WB	studies	doen.
Joop de Kort
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de WTO. Zoals boven aangegeven heeft Rusland een handelsregime met betrekkelijk lage 













Tabel 1 Regionale verdeling van de Russische handelsstromen, in procenten.10 
 1991 1992 1996 2001 2003 
Russische export naar GOS 58 22 19 15 15 
Russische import uit GOS 55 14 32 27 24 
Russische export naar EU (incl. Roem. en Bulg.)     48* 43 48 45 
Russische import uit EU  (incl. Roem. en Bulg.)    47* 40 43 44
 
Bron: Sodruzjestvo Nezavisimych Gosudarstv v 2001 Godu. Statistitsjeskij ezjegodnik. (Commonweatlh 
of Independent States in 2001. Statistical Yearbook), p.74, p.83; Rossiskij Statistitsjetseskii Ezjegodnik 1997, 
tbl. 19.3, p. 577; Russia in Figures 2004, tbl. p. 396,399)
* Exclusief Tsjecho-Slowakije
9		 De	Partnership	for	Cooperation	and	Agreement	dateert	van	1997.	De	EU	en	Rusland	kennen	elkaar	





niet in staat of onwillig waren om goede data te leveren. Zij hadden belang bij onderwaardering 
van	de	export	om	zo	een	deel	van	de	exportopbrengsten	naar	het	buitenland	te	brengen.	Bovendien	
waren handelsfirma’s vaak maar een kort leven beschoren. De onderschatting van de handel is groter 
bij	de	import	dan	bij	de	export	omdat	voor	een	groot	deel	van	de	export	quota	golden,	waardoor	
deze	nog	redelijk	getraceerd	kon	worden.	Voor	de	importcijfers	werd	bovendien	gebruik	gemaakt	
van de data van de exporterende landen (Zarubin and Kaminski, 1995). De omvang van de onder-
schatting	werd	duidelijk	toen	in	1994	de	eerste	douane	statistieken	bekend	werden	gemaakt.
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Tabel 2 Productie van geselecteerde sectoren, 1992-1995-1998-2001-
 2003 (1990 = 100) 
 1992 1995 1998 2001 2003 
Totaal 75 50 46 60 66 
      
Elektriciteitsopwekking 96 80 75 77 77 
Brandstoffen 87 69 65 74 86 
Chemie en petrochemie 73  47 43 63 67 
Metallurgie (ijzerhoudend) 77 59 52 70 79 
Machinebouw  77 41 37 55 62 
Bouwmaterialen  78 44 29 38 42 
Lichte industrie 64 18 11 16 15 
Voedingsindustrie 76 52 46 60 67 
      








































concurrentie en hen daardoor prikkelen om de bedrijfsvoering zo efficiënt te maken dat 
ze	een	plek	op	hun	markt	konden	veroveren.	De	verwachting	was	dat	een	gedeelte	van	de	
bedrijven	de	aanpassing	aan	de	nieuwe	omstandigheden	niet	zou	kunnen	realiseren	en	zou	
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tijdens het privatiseringsproces vaak tegen absurd lage prijzen hebben weten te verwerven. Zie: 
Gaddy	en	Ickes	(2002).
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aan de handelsfinanciering. De hoge inflatie maakte het aantrekkelijk om met geleend geld 




banken waren ook zeer actief in de handelsfinanciering, maar speelden ook een belangrijke 
rol in de privatisering van bedrijven. Zij verwierven aanzienlijke eigendommen en speelden 
een	centrale	rol	in	het	loans for share	programma	waarbij	zij,	in	1995,	leningen	aan	de	staat	
verstrekten	met	een	aantal	grote,	waardevolle,	bedrijven	als	onderpand.	Omdat	de	staat	zijn	






bestrijding van de inflatie en verschafte als voorheen onbeperkt krediet aan de bedrijven om be-
talingen	te	verrichten.	Het	volledig	op	papieren	documenten	gebaseerde	betalingssysteem	werkte	
echter	zeer	langzaam.	Dat	alle	betalingen	via	de	CBR	in	Moskou	moesten	lopen	droeg	ook	niet	
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aan	hun	conglomeraten.	Banken	deden	echter	nauwelijks	moeite	om	spaargeld	aan	te	trek-
ken.	Dat	bleef	grotendeels	bij	de	staatsspaarbank,	Sberbank,	geplaatst.19	 Ze waren evenmin 
actief	in	de	kredietverlening	aan	bedrijven.	Het	was	voor	banken	zeer	moeilijk	om	de	kre-
dietrisico’s	van	leningen	aan	bedrijven	in	te	schatten	en	er	was	immers	een	winstgevend	al-
ternatief voorhanden. Nadat het ministerie van financiën en de centrale bank er in geslaagd 




balanspositie van veel banken. De financiële crisis betekende voor veel banken een feitelijk 
faillissement,	hoewel	er	verrassend	weinig	banken	daadwerkelijk	failliet	verklaard	zijn.21		






















Na aflossing door de staat kon de buitenlandse lening afgelost worden. Na de financiële crisis en 
de	devaluatie	bleven	de	banken	zitten	met	onafgeloste	schulden	aan	het	buitenland.
21  De centrale bank reageerde op de financiële crisis met een verruiming van de liquidi-
teiten.	Dit	gaf	banken	de	gelegenheid	om	hun	zaken	op	orde	te	brengen.	Veel	bankiers	
maakten	van	de	gelegenheid	gebruik	om	de	waardevolle	activa	over	te	brengen	in	een	
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investment, it will not suffice to honour WTO demands to also open up the service sectors 
for	investment.	Russia	needs	to	build	a	solid	reputation	as	an	attractive	country	to	invest	in.	
The	slow	pace	of	structural	reforms	in	the	1990s	suggests	that	this	will	still	take	some	time.
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